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Μέ τήν τελευταίαν έπανάστασιν τοΰ Πηλίου εν έτει 
1878 καί τήν έπακολουθήσασαν άπελευθέρωσιν τής Θεσ­
σαλίας, τερματίζεται ή ώς οπλαρχηγών δράσις των Μπασ­
δέκηδων* Ό τελευταίος εξ αύτών αγωνιστής υπέρ τής ανε­
ξαρτησίας των συμπατριωτών του υπήρξε ό Ζ ή σ ι μ ο ς 
Μπασδέκης μέ έδραν τήν Μακρυνίτσαν. Ουτος υιός 
τοΰ Δημητρίου Μπασδέκη, έπιλοχίου έν τή υπηρεσία τοΰ 
Βασιλέως "Οθωνος, έσπούδασε νομικά έν τώ Πανεπιστή­
μια) ’Αθηνών. Τοΰ πατρός του όμως έκλιπόντος έν τή 
έξασκήσει τών καθηκόντων του, έδέχθη νά άκολουθήση 
τό στρατιωτικόν στάδιον, έν τώ όποίω μάλιστα προώδευ- 
σεν άρκετά, άφοΰ ή έπανάστασις τόν ηδρε Ταγματάρχην.
Εϊχομεν τήν εύτυχίαν νά γνωρίσωμεν έν 'Αλεξάνδρειά 
έν έτει 1938, γηραιάν άπόγονον τής ήρωϊκής οικογένειας 
τών Μπασδέκηδων, τήν όγδοηκοντούτιδα τότε ’Ασπασίαν, 
χήραν τοΰ Σπόρου Δέ Κωστάντζα, υίοΰ τοΰ κόμητος τής 
Βενετίας Λαυρέντιου Δέ Κωστάντζα. 'Η ώς άνω σεβαστή 
κυρία, κόρη τής Ευανθίας καί τοΰ Νικολάου Παραλίκα, 
έκ Μακρυνίτσης, ήτο άνεψιά έκ μητρός τοΰ Καπετάν 
Ζήση Μπασδέκη. Παρ’ όλην τήν προκεχωρημένην ήλι- 
κίαν της, ένεθυμεΐτο αΰτη καλώς τάς περιπετείας τοΰ θείου 
της καί «τά βόλια πού σφύριζαν» κατά τάς περί τήν Μα­
κρυνίτσαν μάχας κατά τών Τούρκων. Ένεθυμεΐτο έπίσης 
τόν Καπετάν Χρόνη, υιόν τοΰ Καπετάν Κυριάκου καί έξά- 
δελφον τοΰ Καπετάν Γεώργη, άμφοτέρων τής αύτής οί- 
γενείας τών Μπασδέκηδων, όστις, ύπέργηρος τότε, μεθ’ 
υπερηφάνειας καί ίκανοποιήσεως, έφερεν έπί τοΰ στήθους 
του τόν ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως άπονεμηθέντα 
αύτώ Σταυρόν τοΰ άγώνος. Παρά τής αύτής γηραιας κυρίας 
έπληροφορήθημεν καί ότι ό Στέργιος Μπασδέκης είχε δύο 
άδελφούς, τόν Φίλιππον καί τόν Δημήτριον, άμφοτέρους 
άτέκνους.
ΕΙς τήν αυτήν ’Ασπασίαν Δέ Κωστάντζα οφείλομε καί 
τό κάτωθι λαϊκόν άσμα, άναφερόμενον εις τόν Καπετάν 
Ζήση Μπασδέκη.
’’Αιντε παιδιά μ’, νά φύγωμε 
νά πάμε στ’ν Καλαμπάκα 
έκεΐ πού εϊν’ ό άρχηγός 
ό καπετάν Μπασδέκης 
πώχει τά παλληκάρια τά καλά 
κι’ όλα τ’ άντρειωμένα 
βαστούν ντουφέκια σισιπα, 
ντουφέκια καρυοφίλια, 
σκοτώνουν τούρκ’ άμέτρητους, 
πασάδες, μπουλμπασάδες.
Κι’ ένας μικρός μπουλούμπασης 
δέν θέλει νά προσκυνήση,
— Προσκύνα, βρέ μπουλούμπαση, 
τόν καπετάν Μπασδέκη, 
νά σοΰ χαρίση τή ζωή
ΖΗΣΙΜΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ
νά πας στήν κόκκινη μηλιά 
νά ϊδης τή γυναίκα σου, 
νά ίδής καί τά παιδιά σου.
Φ
Τών πρώτων έννέα στίχων ύπάρχει καί ή άκόλουθος 
παραλλαγή:
—"Ωρα καλή, Χάρβατ Πασά·
— Καλώς τόν άρχηγό μας·
Ψήστε καφέ τόν άρχηγό, 
κι’ ένα μακρύ τσιμπούκι 
γιά νά μάς πή τά πάθια του 
καί τήν παλληκαριά του,
—Εξήντα άντάρτες είμαστε 
Στό Σαρακ’νό έπάνω- 
σκοτώνταν τούρκ’ άμέτρητους
(Τά λοιπά ώς άνωτέρω)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ
Έγεννήθη εις τό Μαλακάσιον των Τρικάλων. 'Υπήρξεν έφεδρος 
αξιωματικός καί μετέσχε των πολέμων 1912-13 άγωνισθεΐς μέ ένθου- 
σιασμόν καί έπιδείξας άπαράμιλλον γενναιότητα. Διετέλεσεν ώ- 
σαύτως σύμβουλος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, έξελέγη δέ ά- 
κόμη καί βουλευτής τοϋ Νομού Ίωαννίνων. Υπηρέτησε εις τόν 
δικαστικόν κλάδον και εόδοκίμως ώς δικηγόρος εις ’Ιωάννινα.
Πεζικόν διερχόμενον τήν γέφυραν τοϋ Άλκαζάρ. Νοέμβριος 1910
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη εις Καρδίτσαν τήν 28ην ’Ιουλίου 1906. ’Απόγονος γενεάς 
πολεμιστών, πολιτικών, μαχητών, κληρονόμος εύγενικοϋ αίματος 
καί έκ μητρός, γόνος τής παλαιας αρχοντικής Άγραφιώτικης οικο­
γένειας τών Άλεξανδρή. Ύπήρξεν ό πρώτος ’Αξιωματικός, ό όποιος 
συνελήφθη ύπό τών στρατευμάτων τής κατοχής "Ομηρος, καί 
έμαρτύρησε μεταξύ τών πρώτων διά τά ιδανικά τής πατρίδος μας.
Λάρισα: Άνάπαυσις μετά τά γυμνάσια εις Κοζακλάρ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ
Έξ Άλμυροϋ Μαγνησίας, αντιστράτηγος έ. ά. Μετά τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς, ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον ένθα όπηρέτη- 
σεν εΰδοκιμώτατα, άνελθών μέχρι τοϋ βαθμού τοΰ άντιστρατήγου, 
μέ τόν όποιον καί άπεστρατεύθη. Διετέλεσεν ύποστράτηγος βοηθός 
Διοικητοϋ Στρατηγείου ΝΑΤΟ Σμύρνης καί έν συνεχείς ΰπηρέ- 
τησεν ώς βοηθός ’Αρχηγού τοϋ Γενικού 'Επιτελείου Στρατού.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΠΑΣ
Καλαμπάκα: Γυμνάσια 3ου Πεζικού Τάγματος 1910.
Τάς παραμονάς τών Βαλκανικών πολέμων, όταν ό Ελληνισμός 
ώνειρεύετο τήν έξόρμησίν του διά τήν πραγμάτωσιν τού προαιώ­
νιου πόθου της άπολυτρώσεως καί άποκαταστάσεως τών ύπό 
τουρκικήν δεσποτείαν τελούντων αδελφών, ή Θεσσαλία — βάσις 
τής έθνικής έκκινήσεως — κατέστη χώρος ποικίλων προετοιμα­
σιών, τόπος συγκεντρώσεως στρατιωτικών μονάδων καί πολεμο­
φοδίων. Παρουσίμ τοΰ τότε διαδόχου άρχιστρατήγου Κωνσταν­
τίνου καί τών πριγκίπων έτελέσθησαν μεγάλα γυμνάσια πλησίον 
τών τουρκικών συνόρων. Ό θρίαμβος προοιωνίζετο άσφαλής.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Κατάγεται έκ Τρικάλων. Νεώτατος κατετάχθη εις τάς τάξεις τής 
Βασιλικής Χωροφυλακής. Στρατηγός έ.ά. Διετέλεσεν ’Ανώτερος 
Διοικητής Σχολής Χωροφυλακής ’Αθηνών, Γενικός ’Επόπτης με­
ταβατικών άποσπασμάτων Θεσσαλίας καί Δυτικής Μακεδονίας. 
Διεκρίθη διά τό ήθος τήν φιλοπατρίαν ώς καί τήν προσήλωσίν 
του είς τό καθήκον, τιμηθείς καί έκτιμώμενος ύπό πάντων.
Έξ Έλληνοπύργου Καρδίτσης, Είσελθών είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα, 
διετέλεσεν άστυνόμος καταδιώξεως Προύσσης (1921-1922), Διευ­
θυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Διοικητής τής Σχολής Χωρο­
φυλακής Διοικητής τοΰ Συντάγματος Μακρυγιάννη, ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής κατά τά δεκεμβριανά καί ’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστι­
κού Σώματος. Ή έθνική του δράσις είναι άξιόλογος καί τιμητική.
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